
























• Nurul Ain, 16, Maktab
Rendah Sains Mara
Pengkalan Chepa, Kelantan
• Nurul Amira, 14, SMK Bukit
Sentosa, Rawang
• Mohd. Alif Azri, 12, Sekolah
Kebangsaan (SK) Bukit
Beruntung




Gambar MOHO. HATIM MAZLAN
TARIKH 16Mei menjadihariyangbegituistimewakepadamerekayang bergelarpen-
didik.Namun,bagiAzizahYusof@




























"Saya lupa kepada kesakitan
apabilamenjejakkankakike seko-








Johor. Ibunya, Habsah Ismail
meninggalduniapada2000.
Bakkatapepatah,guruumpama
lilin yang membakar dirinya,
begitulahjugadenganAzizahyang
sanggupberkorbanapasajawalau-





Di sini sayabelajar tentangerti
ketabahandantidakmudahputus
asa.MalahProf.MadyaDatuk Dr.
Ahmad Faiz (PengetuaASB Felda
ketikaitu) dankini TimbalanNaib











bukan mudah bagi pelajar luar
bandarsepertiAzizah,bersekolah
di sekolahelit,SMK ConventBukit













lanjut di HospitalKuala Lumpur
dan HospitalSelayang,kini mem-
bantu suaminya menguruskan


























pelajar yang berminat boleh
menghubungiMd. Anuar di 019-
2075424atau019-266178.
ANTARA pelajaryangmenghadirikelastuisyendi PusatTuisyenVisi Bijak di Bukit Sentosa.
SOKONGANpadudari suami,Md.Anuar Mohd.Nor dananak-anaksertapara
pelajarnyamenjadikanAzizahYusofsentiasaceriadanbersemangat.
